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ABSTRACT. The dialect of Old-Believers, who have lived in Poland on North-Eastern borderlands 
since the end of 18th century, has retained its Russian, Pskovian character for a long time. After 
World War II it became an island dialect, and in the last 30–40 years, due to a number of reasons, 
it started to change under growing Polish influence. The influence is visible mainly on lexical, 
syntactic and phonetic levels and leads to hybridization, i.e. such a change by which one of  
the languages provides a formal grammatical frame for functioning of the phenomena taken  
from both of them. In the case in question, Russian morphology is such a frame for emerging  
hybrid-dialect, and it allows to preserve its Russian dialectal characteristics. 
Stefan Grzybowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toru – Polska.  
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 +&*$. 7** +,"5 0 -
$%/$+ ) $ /#77 -), -/ #",& /$, "+*,& .,', ")"- +$,
+** $.+,+  !" *+$8",  "$8", $/$7,+$8-
" $ ,' -$8" *, **$. "** ")"5  *"+(7$ . -
#"$7$ $7&7$ +,+& 7 -$8",& $+7, )7+  &) *$&7$, 
',)$&3$7$ + *, +.. * + !" 7- $  ).,'),*$, * $ ,"0*+#-
,0$&, %,*&23,& )./*(5 $ /)$1*(5 +$ #/,*$& /,1 ) *"+(%
________________
7
 P. B a k k e r, Mixed languages as autonomous systems, [w:] Y. M a t r a s, P. B a k k e r, 
The mixed language debate, Berlin 2003, c. 107–150. 
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 ),%, ',$7+)),**(% $'  !"- &'(",, $+7, 7 -$8"$% 8-
/),*$5 )7+  7* -$8"$7$ &) *$&7$, ",,23$7$& .'#/,*-
)", $'7,, $ *"+( /#-$. <+$ &) *$& $ +,) &2+ ++ 7, !*-
--,77,+$8"$5 ",",, "+(5 ') &+ #+)1/,+!, 8+ 7$#23$5&
-) &) &+& #"$7. 
2.2. 7 7, !*--,77,+$8"5 .,'( %,*&+& *)*5  -
),*(5 ',,, 1/ )- 7*-$ #*"0$*, !*(  "7( $ )$8*(5
 ),!, , ) +, !*( 6 7*+(, )+$8*(5  ),!, , +,"1 .( -
+*$& ,'( $ $/$7,+$", *,%/&+& / $ !*(7 ) $&*$7  !"-
&'(", $ $.+,2+  !"$ 8+(. .** 6+ ',7+* ) 8$ ,7(%
7 /(% *$+ 5 -),, $% #",& 8! )(- &/$+ /8, ","  )*(5
)/   !"- &'(",. +,", *, ) . $7*$ *$ +)8,2+ + !"  
  &!8, ,  +7, 87 .(8* ',*$7,2+&, -)&+  	&!, $ $ /,1
&! (.  !". nazywam si $ bawi si). ;*-$ .+( ) #"5 8$
7 /- " *$& &) &2+& &7(7$ )/,7$   !"- &'(",, /,1
  !"$7$  "$8"$7$ ',$7+)),*$&7$, *,$7: 	!/-
	!  ‘.,3,+! )*$7,*$’ (.  !". zwraca uwag).  *$'$-
#+& +,"1 ,*+*$7$",, , )* – *,&/#  #"$7$ %$+$,*"$7$
$7*,7$ #+. &2+& ,,   !*(  !"$ 7(, * )-/, )&',**(
/#-  /#-7 6+$7 -$8"$7$ +*4*$&7$ (*,$7, #" "+$ !-
* $7& '	 71+ 8+,+!&   !"$7 Danuta, , (	  Sylwia, 
		) .(8*  #8,+  !"e $7& Wacław, , *	() 71+ .(+! *,'),*
Tadeuszem). *"$ ,7$ $$ *, -	, - +&2+ " **$ $ #+. &2+&
 *# )(7 "*8,*$7 (*,.: $  + ( ,	 ), 8+ )5+)** ,-
7$ $&7 +,"- +$, )  !"7 &'(". +#++)$ " **$& 6+$% ,7$ $5
',7+* ) *,/$&% *, *,/-.*(% ,7&+*$",%. 
2.3. .** 7*- ) -)  "$8"$%  *$'7), $ 6+ ",,+&
)% " *$5 +,.&/0), ) ,'-),% *, +7(, ",,23$& ,/7$*$-
+,0$$, 4" (, 7/$0$*"- . #1$),*$&, *)5 +%*$"$ )  !"7 %-
'&5+) $ ) .(+#, , +,"1 ) ,'-),% *, ,.+,"+*(, *,$7, *,)+)*-
*( +7(, +.. $ (+",% %/$+! " +7,+$", +.#235  !'),*$&
,')$+(7 "/7. ,$7+)),*$& $'  !"- . ,/,2+ $ ) *,'),*$&%
6 7*+) +", ) +7 8$  $ 1$ (% /)&**(% /7), -/ /"**$"
–  , 1+! *, "(4 –  -, *$1* .)* /7, – "!, , ,,5  
–  $ +./. 
"$7 $77 ',$7+)),*$& ) . ,+$ .(+)5 +%*$"$
&) &+& *,'),*$ % /$ !*$",, 7 **  &",235 7/ $, )5-
+)**5 -)# –  (.  !". lodówka). 
- ,* *,. 2/*$&7 . ,!", ) 8$ +,4- $ 7 ,/4- " -
*$5 +,.&/0) /)*! ,.) */( $ # 71* +7+$+! ". 1100 
________________
8
 +,+! $ !'#+& ',$!  ) $ 73$ #"- , ,)$+,.  *5 +,-
1,2+& + !" *"+( *+$8"$ &) *$& (1/ )- .'#/,*(5 )", $'7
$ #",',*$ *, +)e/+! *"+(% - ,*(%). 
C.  1 $ .  )  " $72
 "7, ',$7+)),**(% $'  !"- &'(", $  *+!2 $ $ 8,+$8* ,/,-
+$),**(%
9
.  6+7#  /#+, *7***, /.,)$+! ","-+ " $8+)
 "7, "+( .*,#1,+& ) 8$ /*- " *$& (6+ 3 /+$+
$ /),+!) $, "7 +-, #8+!, 8+ 0 ',$7+)),*$&  !"5  "-
$"$ ) 6+7 -) +&** #$ $),+&. 
$1 $)/$+& $7*(5 $" *,$.  8,++*(%  "$8"$%
 *$'7), ',$"$),**(% # ,'*(% $*7,*+) $ ',7*$)4$% +,/$-
0$**( #"$  ), )$8*-  ),&: - ,- ( -	! (.  !". 
obchodzi – ‘+78,+!, ,'/*),+!’),  ! (odpowiada – ‘+)8,+!’), 
 ! (odprowadza – ‘)1,+!’), "! (oszuka – ‘.7,*#+!’), 
! (brakowa> – ‘*/+,),+!’), ! (budowa – ‘+$+!’), -
! (dotkn – ‘$"*#+!&’),  ! (nagotowa – ‘*,),$+!’), -
 ! (ładowa – ‘-#'$+!’), 	!/ (łczy/si – ‘/$*&+!/&’), !
(narzeka – ‘+),+!’), ! (pobra si – ‘1*$+!&’),  ! (po-
wsta – ‘)'*$"*#+!, &)$+!&’),  !/ (psu/si – ‘+$+!/&’), !
(czu si –‘8#)+)),+! .&’) $ $% 7*-$ /$),+(; #3+)$+ !*( :  
 (obrczka – ‘.#8, !* " !0’), . (kole/anka – ‘/#-
-,’), ) (kolejka – ‘8/!’), !/", (nauczyciel/ka – ‘#8$+ !/*$-
0,’),  (podłoga – ‘ ’),  (pokuta – ‘",&*$’), 0 ! (pa-
telnia – ‘")/,’),  (sklep – ‘7,-,'$*’) $ $% /$),+(; $ ,-,-
+ !*( $ *,8$& :  ) (łagodny – ‘"+"$5’), 	) (niebieski  
– ‘- #.5’), 	 (powinien – ‘/ 1*’), ()) (fajny – ‘%4$5’), 
/   (od razu – ‘,'#’) $ 7*-$ /#-$. 
2.4. 
"$7$ $7,7$ -$.$/$',0$$ &) &2+& ", !"$, +.. /$*$0(, -
+,) **( $' $"**(% #"$% 6 7*+), * 7+$)$),**( #3+)#2-
3$7$  !"$7$ /$*$0,7$. . ,!" +7+$ , ". 300  "$8"$% *)-
.,'),*$5 +,"- +$,, *,$7,  ).,'),+ !*(: )	  (‘*,5+$, 
+(",+!’ – .  !". odnale1),   (‘"#/,’ – dokd),  (‘)"#+#2’ 
– na twardo), ) (‘/)**(5’ – przedwojenny), 	! (‘-
" $*,+!’ – przeklina), 		 (‘',7'"$’ – przymrozki), 	! (‘',-
7#8$+!’ – zmczy) $ 7,*+$8"$: 	 (‘7!&’ – rodzina), . !
(‘8$+,+!, /#7,+!’ – uwa/a),  ! (‘+,) &+!’ – zostawia) $ /. +!
+,"1  #", !"$ $/$ $ -$.$/(, *,.: " (‘1/*)*’, .  !". 
codziennie), 	! ! (‘/7++!’ – podpilnowa). 
2.5. ,$.  '*,8$7(7$ ) 0 -$.$/$',0$$ -), &) &2+& $*-
+,"$8"$ $ ,' -$8"$ ", !"$.  
 . ,+$ $*+,"$,  /#+ .,+$+! )*$7,*$ 1/ )- *, )-
7+* #+. *$ - ,- , !/	! / & )(,1*$& ,7(% ,'*.-
,'*(% 7,*+$8"$% +*4*$5, * $7** +%, "+( )  !"7 &'("
________________
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7. e *#. $"),**#2 /$+,0$2: D. P a ? k o, Funkcjonowanie rosyjskiej 
gwary staroobrzdowców z Gabowych Grdów i Boru w warunkach dwujzycznoci polsko-
-rosyjskiej, Toru 2008. 
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)(,1,2+& $ 73$ - 6")$), *+, mie. <+ ) )#2 8/! )(,-
1*$ ,'*(% $)*(% +*4*$5 – *,.: 2  & (‘# *$% +!
, ,+"$’ – .  !". maj namioty),   & 	 (‘# 7*& +! /8$’), 
  . (‘# .,+, +! 1*,’). / ) $&*$7  !"5 "*+#"0$$ X ma 
N lat +,.&/0( -)&+    ! ,    .  !-
"$ ,'(  - ,- 7 mie $ $*$*$+$)7 / & )(,1*$& ,7(% ,'*.-
,'*(% +*4*$5 *,%/&+ ) +,1*$ $ ) -) +,.&/0), *,.: 
"  	    ! (/+&3 .(+$), "  & ! (/ -
1*+)),*$),  	 "  ! (+#++)$ )'71*+$ )( *$+! ",-
"-*$.#/! /5+)$) $ +.. 
/ )'/5+)$7  !"- &'(", ) / 1*$&% +#"+#*5 %7(
N1 – N1 (+)  – 	)) ) 7,% *,+&3- )7*$ &) &+& )&'-
", !/, $ /*)7**  6+$7 )7+ $7*$+ !*- ,/1, $7**-
",'#7- 71+ &)$+!& +)$+ !*(5 (   ),  !
" (,     ! .). ,"1 $ ) /#-$% $*+,"$8"$% "*-
+"+,% ) +)++)$$   !"5 )&'"5 jest ) -) 71+ &)$+&
!/ (     – ‘6+ [/ ,*] $' 7&,’,  )	  2). 
 & )(,1*$& )+&7+$ .(+$5 +,.&/0( $ !'#2+ "*-
+#"0$2 " + )$*. ,/1 #3+)$+ !*-, .'*,8,23- +'" )-
7*$: " , " &, " , "   (.  !". co dzie#, 
co godzin). ,"1 / & .'*,8*$& 8,++*+$ 71+ &)$+!& "*+#"-
0$&   + )$*. ,/1:      , 	    (.  !". raz 
na rok). ,'(  &,   )(,1,2+ )7**  /+)$, , 
	  – / 1$+ !*+! ","-- $. .(+$&, - ,* *7,7  !-
"- &'(",, * ) +$)) #"7#  $+,+#*7#.  ,- !* #,) *$
/8, /8$*&+&  !"$7 *7,7, *,$7: .	!  	), -
!  ) , .!  , !  -		 $ +./. 
 4! $ &/7 ) -) )(+#,2+ ,' -$8"$ 8+,*$& $ $/$-
7(, 7( "+(% ,"(),+&,  $ #8+!, 8+ *$ &) &2+& )/,7$
+)++)**(%  !"$% )(,1*$5. ,$7, 7( ,'(  . 
.	2 +,*)$+& *&+*(7 + !" $ #+8**$$ 2 . (.  !". on
nie /yje – ‘* #7’). (,1*$&  !  , ! )  	,
 	"   , ! ,  -	!   ,  	!  
  ,  		, 	       , " 	  ", 
	!  $ 0 (5 &/ /#-$% (. ,!" +7+$ , ". 50) *&+*(
/8, + !" / & '*,23$%  !"$5 &'(". 
3.1. / )'/5+)$7  !"5 *7,+$8"5 $+7( # )% +,.-
&/0), "7 60–70- +*$%, ",', & $ *+$8"$5 #)*!.  !" ,7(
1$ ( +8,+$ %,*&2+ $%/*#2 *7,+$8"#2 $+7# -),, . $'-
"#2 " $%/*5.  
*)*(7$ 8+,7$ 6+5 $+7( .( $: 1) " &0$&  +)/+$-7&--
"+$ )% - ,*(% "7 4$&3$% $ [], , +,"1 2) $ !* &",*!  
 +,+",7$ #7**- $ /$$7$ &+$)*-.  *,+&3 1 )7& $ !*5
C.  1 $ .  )  " $74
7/$$",0$$ /)1*, 7&-"+*,& " &0$&, .** ) /$+7 -
/*&'(8*(% - ,*(%, "+,& ) $%/*7 -) .( , /+,) *, -
+*$+ !*(7$ &/,7$: 
t      d      s      z      ł      n      r 
t'     d'      s'     z'     l'     n'     r'. 
 6+5 " &0$$ ) *,+&3 )7&  $4! )$.,*+( %,*&2+ )5
" &+$)*(5 +,+#  *"+(7$ 7/$$",0$&7$, ",,23$7$& $%  "-
$8"5 *,-#'"$, * ) / ,% $%/*5 $+7(. %,**$ ,*+$
*)(% *,%/$+ //1"#  +*(  !"- &'(",, ) "+7 #3+-
)#+  ", !*,& '$0$& [n] : []. 
, $',0$& [t'], [d'], [s'], [z'] ) 8$ +,4- " *$& ) *)*7
*,%/$+& 3 ) / ,% #"5 *7(: [t'], [d'] $'*&+&  *"+5
,$",+$',0$5, * .' )(4*$& +*$ , ,+, !*+$. /*&'(8*-
-'#.* $'*4*$ )5+)** +,"1 [s'] $ [z'], ) $% +7. *+ 4-
 &)+$ . #"- +$,. )/(5 .")5 - ,*(5 [ł] %,*&+ '#.*#2
7(8"# ) )% '$0$&% $ 6+ *$+& +,"1 *,  !"#2 8! $*-
7,*+), -/ . !4$*+) $' *$% #+. &+ 6++ ')#" )7+ )5+)**-
 !"7# &'("# - ,5/, [w]. . "-,.$, /*,", #1 ) 50–60- --. == ). 
+7+$ , )'71*+! &) *$& )7+ *- - ,5/, [w] ) *"+(% $/$-
 "+,% # +,.&/0)
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. - 7&-"$5 " &+ [l'] # +,4- " *$& -
%,*&+ )5+)**#2 $%/*7# -)# , ,+, $',0$2 $ ) $*0$ *$+
'#.*5 %,,"+.  
 /#+ +,"1 +7+$+!, 8+ 6+$ - ,*(, "," )87 $ +, !*(, -
+,) &23$ 7&-"+*#2 " &0$2 (-#.*( $ ',/*&'(8*(), /)-,2+&
*5+, $',0$$ / [] ) $"** #"5  "$".  /+,)$+ 5 +,-
4- " *$& 6+ *$+& $ *, *"+(  !"$ ',$7+)),*$&, 
*,. 	 [v'endl' iny] – ‘7&*( $'/ $&’, .  !". wdliny;  -
 [dyr'ektorka] – ‘1*3$*,-/$"+’ .  !". dyrektorka.  #1 $ # *$%
71* +7+$+! )'71*+! /#-5, 7/$$0$),**5 , $',0$$ /*-
&'(8*(% - ,*(%. "+( $' *$% +&** ", !'(),2+ ) 4 &)
$ $ /,1 , ,+, !* $'*4*$ 7&-"$% '#.*(%, 1/ )- [t'] $ [d'], 
"+( $*-/, ')#8,+ #1  *+!2 ","  !"$ /*&'(8*( [>] $ [].  
;&-"$ $",+$)*( $  ,+, !*(5 ) *)*7 +,2+& 3 * ',+*#-
+(7$ 7/$$",0$5. %  *,& 7/$$",0$&, +.. /*&'(8* $'*-
4*$ /.*  !"$7 [?], [@] – 6+ #/ +,.&/0) 7 1, '/*-
+,4- $ ,**- /*- " *$&.  # *$% ) 3 71* )++$+!
'#.*#2 ,+$"# &0$2 [ł], 7&-"$5 1  ,+, !*(5 - ,*(5 #1 71+ )(-
+#,+! "," , !) &*(5, ,)/,,  ),$,*+*(7 %,**$7 7&-"+$. 
 '/*- /*- $ 7 ,/4- " *$5 +,.&/0) .#1/,7(5
#8,+" " &0$$ #1  *+!2 /)-& )'/5+)$2  !"5 -
________________
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 I. G r e k - P a b i s o w a, Rosyjska gwara starowierców..., #",'. 8., c. 30. 
				      !" 75
*$8"5 *7(. <+ .(  +78* 7*5 3 ) *,8,  70-% -/), "-/,  
) *&% +-/, 3 ,7(% 7 /(% 1$+ 5 6+$% /)*!  (4, ! + !"
[?ivoda], [?vidaija], [?iit], [>ib'a], [dumawa], [lublu] $ +./., 8+ +,) &   
) + )7& '"$5 "*+,+  8!2 *(* #4/4- " *$& +,.&/-
0), 1/**(% *, #.1 XIX–XX )).  58, +,.&/0( 7 1 50  +
'*,2+ + !" /*&'(8*#2 (, ,+, !*#2) , $',0$2 7&-"$% /*&'(8-
*(% - ,*(% $ *,&/#  6+$7 - ,5/ [w] )7+ '#.*- [ł]. 
3.2. ,"$7 .,'7, $%/*,& $+7, /)- ,! '*,8$+ !*5 7/$$-
",0$$. $ %,**$$ +*4*$5 71/# )$.,*+,7$ 7&-"+! 4#7*(% -
- ,*(% /)- ,! +,*7,0$$ $' , ,+, $'),**+$ ) , ,+, !*+!, 
, +$)+,) *$  +)/+$-7&-"+$  ,+, !*- #8,+", ),-
+$ ! ) +$)+,) *$: ) &$'),**(5 - ,5/ vs. , !) &*(5 .-
")5, "+(5 $.+,+ '$0$**#2 , ,+, $'),**+!  $4! /  
[i] $ [j], "," $  !"$5 [l]. 
*8*(5 6+, .,'),*$& 71* /+,)$+!  /#23$7 .,'7: 
t      d     s     z     n     w     r 
>          ?     @           l      r'  
-/  $4! 71/# [r] $ [r'] 71* #7,+$),+! 8$+ +*4*$ „+)/(5  
– 7&-"$5”, +, !*( - ,*( *,%/&+& ', / ,7$ +,"- +$, +*4-
*$5. 
/*," ) + $8$ + /7$*$#235 ,'*)$/*+$  !"-  $+,+#-
*- &'(", ) 6+7 -) # -#.*(% $ ',/*&'(8*(% - ,*(% 3 71*
#7,+$),+! * -$8"#2 '$0$2  +)/+$-7&-"+$, +," "," ) *7
%,*&+& *+,"+$8" +$)+,) *$ 08" +$, [C’V] : [C’jV], 
*,$7:   : ! .
 ,7(% 7 ,/4$% *$+ 5 -),, /*,", *,78,+& +*/*0$& " ,$*-
%**5, 5+)5 , $',0$$ 7&-"+$ -#.*(% - ,*(%, +.. " $'*4-
*$2 [p' ja>] [b' jewyj], 8+, ++)**, )/+ " #+,+ 6+- +$)+,) -
*$& $, /.* )7**7#  !"7# &'("#, " )(%/# 6+$% - ,*(% $'
7&-"+*5 " &0$$. 
,&/#  6+$7 ) *7,+$8"#2 $+7# 6+- -), *$" $ $'  !-
"- &'(", *7( [] $ [], * )" 28**( ) 6+# " &0$2, 1/ )-
) ',$7+)),**(% $'  !"-  ),% , ! $ ., 8+ /.,-
)8* *$1,+ #8,+$ 7&-"+*5 " &0$$ ) - *7,+$8"5 $+7.  
 6+7#  /#+ /.,)$+!, 8+ ) 8$ $*7,*+) 7 1 60  + *5+,-
 $',0$& +)/(% $ 7&-"$% - ,*(% / [] ) ',$7+)),*$&% $'  !"-
#1 /,) &+&, *,.: [parapet], [dyrektor], [texikum] $ /. 
,"$7 .,'7, "**,*+$'7 6+- -),,  $ * #8$+(),+! )$.,*+), 
/+,) &+  !"$5 +$ +*4*$5. 
3.3. " !" -/#-7# 7$#2+& +*4*$& ) )", $'7, .*-
* .'#/,*7, ) "+7 . ,/,+ $ !* ,",*! $ $ !* &",*!  
C.  1 $ .  )  " $76
 +,+",7$ #7**- $,  )5 )&+*+$, /$$7$ &+$)*-,$7$ &-
+$)*-. <+ *,. 2/,+& ) $"**5 #"5  "$" $ +8,+$ ) ',$7+)-
),**5 $'  !"-, 1/ )- ) 8$ +,4- " *$&.  7 /-
" *$& )  !"$%  ),% 71+ ),$,+$)* %,*&+!& .'#/,* []  
) "*)(% 77,%, *,$7: [potstavovuju], [koleAank'i]. 
 ,7(% 7 /(% +,.&/0) *,78,+& $'7**$ $+7, #/,*(%  
$ .'#/,*(%  -) *,  !"$5 7,*, , $7**, )7+ #"- $+7, 
7#  . +.*$ 1 2 3 1 71* ',7+$+! $+7$',0$2, . $'"#2 "  !-
"5, +.. 2 2 3 2. 7+  +7 $'*4*$ .'#/,*(% - ,*(% )+5
+#*$ /#"0$$ *,8$*,+  #8,+! $*+,0$2 *, #/,*(, *,$7, *,-
. 2/,+& ',7*, 0*+, $'),**- .'#/,*- - ,*- [9], /7$*$#2-
3- ) 8$ +,4- " *$&,  ,. **(7 - ,*(7 [,] ) /#/,*(%  
$ – 8+ ,7 $*+* – - ,*(7 [#] ) ',#/,*(%  -,%, $" 28,& "*8-
*( +"(+(, *,.: [mawodyva] – , [gowyt] – , [stary?>] – -
!, [letym] – , [ j exyw] – -, * $'/", $ ) /#/,*(%  -,%, 
*,.: [tynceyvaw] – . <++ 0 71* ,7,+$),+! "," *$"-
*)*$  !"$% *$8"$% *,)(") ) , $',0$2 #"- .'#/,-
*- )", $'7,, ) "+7 *,&/#  )./*(7 $ /)$1*(7 #/,*$7
%,*&2+& )5+)**( $%/*7# -)# 8/),*$& #/,*(% $ .'-
#/,*(% - ,*(%, * $% +,+# *$+ 7* -$8"$5 %,,"+, +.. *$
+,2+ .(+! '# !+,+,7$ 1$)- *+$8"- 0,, , )(+#,2+
"," *7+$)$),**( 8/),*$&. ,1* +7+$+!, 8+ . !4$*+) -
$'**$5 [#] $%/$+& *, .'#/,*(  "$$, *,.: [mawyj,] –  ,
[dumyju] –  &, [k9valerym] –  , [na jag9dyx] –   -.
", 3 8* #/1$),2+& #"$ ,"0*+#,0$**( +*4*$&, 
+.. )./* $ /)$1* #/,*$, 6+ ",,+& +,"1 . !4$*+), ',$7-
+)),*$5 $'  !"- &'(",, -/ #/,*+! $)&'(),+& " 77. ,-
7(7 &"$7 $77 6+- 71+ .(+! #/,*$ )  ) "a (‘)4, ",’ 
.  !". wieszak), "a, * ) *"+(%  !"$%  ),%, *,.: a
– e, 71* +7+$+! $ $7**$  !"- *# !+$7,+$'7,.
 3.4. ,"$7 .,'7, *+$8",& $+7, #"- -), +,.&/0)
)  !4 +,"1 $(+(),+ ) $&*$  !"- &'(",, $ ) *5 *,&/#  -
%,**$7 $"**(% +*4*$5 ) )", $'7 $%/$+ 7/$$",0$& +-
*4*$5 ) "**,*+$'7, 8+ +1 71* / $+! "," -$.$/$',0$2. 
$.$/*+! ) /,**7  #8, '," 28,+& ) +7, 8+ #"$5 /$, "+*(5
)", $'7 ")"- +$, #*"0$*$#+ ) ,7",% #1 8+$  *+!2
 !"- "**,*+$'7,. 
